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Abstrak 
 
Umat Islam merupakan satu umat yang sangat mementingkan persaudaraan di kalangan ahlinya. 
Banyak amalan-amalan yang disyariatkan dalam ajaran Islam menjurus kepada syiar Islam yang 
melambangkan persuadaraan Islam. Kelahiran bayi dianjurkan dengan aqiqah supaya kegembiraan 
dikongsi bersama dengan umat Islam yang lainnya. Amalan solat berjemaah dengan adab-adab 
solarnya dilakukan dengan lurus dan rapat dan tidak mengambil kira pangkat dan darjat. Ziarah-
menziarahi sesama ahli keluarga, kerabat dan umat Islam. Begitu juga di saat-saat yang paling 
genting di kalangan umat Islam iaitu ketika di dalam sakit yang ringan atau berat atau sakit yang 
boleh membawa maut, umat Islam sangat menekankan syiar persaudaraan Islam. 
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